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　　　　　Une　pr6sentation
du《Harusame　Monogatari》
de　Ueda　Akinari
Laurence　NICOLAS
　　　　　　　　　　　　　　　R6sum6
　この論文において，上田秋成の死後出版の作品であり，題名として，「雨
月物語」と対をなすものであるように思われる「春雨物語」を考察したいと
思う。「春雨物語」という作品の中には，作者の人間としての体験，それか
ら文人としての体験が凝縮されている。
　この作品を構成する十の短編の中では，ただ二つのみが幻想的な発想によ
るもので，最初の三つの話は歴史物語という種類に属するが，「歌のほまれ」
は歌物語に近い様式で書いている。他の四つは伝え聞いたことあるいは実際
にあった事件に基づく奇異な話である。短編の型の点からも，その短編の長
さという点からも，これらの不統一は作品全体が果たして完成されていたの
かどうかという問題を引き起こす。
　この論文では，まず，上田秋成の生涯を簡単に紹介してから，題名の意味，
物語というジャンル，それから通常結びつけられる読本という問題をあきら
かにしたいと思う。序文の簡潔な分析を行いながら，こうした作品を書いた
作者の精神とその序文見出される逆説を考えてみたいと思う。次に，各話の
要約とその発想の源を紹介したいと思う。そして，最後に，この作品にかか
わる原稿と発行の経緯について触れてみたいと思う。
　この短編小説集のおかげで，秋成は自分の感動，自分の意見，自分の文献
研究の成果を発表出来たがそれだけではなく，この短編小説集によって，読
者は作者の本質的な性格を発見する事が出来る。すなわち，秋成の人間への
信頼，彼の非妥協的な性質に結びついている誠実さ，明晰な論理，そして同
情心。作品の翻訳をするということは，その雰囲気を感じ，その秘密を見抜
き，その繊細さをつかむためには，おそらくもっともいい方法であるだろう。
それが，翻訳の作業という冒険に身を投じる理由である。
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　　　　Notre　int6ret　pour　le《Harusame　monogatari》naquit　au　moment　de
notre　maitrise，　lorsque　nous　6tudiames《Le　fantastique　dans　1’ceuvre
d’Ueda　Akinari》．　Aujourd’hui，　nous　nous　proposons　d’en　faire　une　pr6－
sentation　en　profitant　du　travail　de　traduction　que　nous　avons　entre・
pris．　Il　existe　d6ji　une　traduction　en　langue　anglaise1，　dont　les　notes　et
l’introduction，　notamment，　sont　fort　int6ressantes．　Des　traductions　en
allemand2　et　en　italien3　sont　6galement　disponibles，　mais　aucune　traduc一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へtion　encore　en　frangais．　A　notre　connaissance，　un　seul　travail　en　fran－
Gals　concerne　Ueda　Akinari，　c’est　celui　de　Pierre　Humbertclaude《Essai
sur　la　vie　et　l’㏄uvre　d’Ueda　Akinari》dans《Monumenta　Nipponica》，
n6anmoins，　il　n’aborde　pas　le《Harusame　Monogatari》．
　　　Cet　ouvrage　que　nous　titrerons　en　franGais《Contes　de　pluies　de
prlntemps》est　un　recueil　de　contes　qu’Akinari　ne　cessa　de　remanier
jusqu’a　sa　mort　et　qui　ne　sera　publi6，　dans　sa　version　comp1さte，　que
quelque　cent　cinquante　ans　plus　tard．　En　jetant　un　coup　d’oeil　rapide
sur　les　titres　de　ces　contes，　on　peut　encore　imaginer　qu’il　s’agit　d’histoi－
res　fantastiques　a　la　maniさre　du《Ugetsu　Monogatari》．　Ce　n’est　cepen－
dant　pas　tout　a　fait　le　cas，　En　effet，　a　rexception　de　deux　des　contes，
1’ensemble　se　rapproche　plut6t　de　r6cits　d’6v6nements　insolites，　certes，
mais　en　rien　fantastiques．　Ces　fictions　qui，　par　la　concentration　et
1’intensit6　de　l’action　dues　a　la　relative　brievet6　de　la　forme，　sont
remarquables　du　point　de　vue　de　1’6motion　et　de　la　profondeur　des　sen－
tlments，　ne　comptent　pas　sur　le　surnaturel　pour　marquer　l’esprit　du
lecteur．
　　　On　peut　distinguer　quatre　groupes　de　contes　dans　cette　ceuvre，　Les
contes　historiques（les　trois　premiers），les　contes　vraiment　fantastiques
（les　deux　suivants），une　sorte　d’essai　sur　la　po6sie　et　quatre　contes　fon－
d6s　sur　des　faits　divers　ou　des　histoires　d’origines　plus　ou　moins　16gen－
daires．　La　longueur　des　contes　n’offre　pas　non　plus　d’homog6n6it6．
Dans　la　version　propos6e　par　1’6dition　japonaise　Shogakukan小学館，　la
plupart　des　r6cits　comptent　entre　dix　et　dix－huit　pages，　hormis　les　deux
r6cits　fantastiques　qui．n’en　comptent　respectivement　que　six　et　huit，　La
plus　grande　diff6rence　se　trouve　entre　ressai　sur　la　po6sie（deux　pages）
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et　le　dernier　conte　en　deux　parties（quarante－six　pages）．　L’ensemble
donne　une　impression　de　disparit6　qui　pose，　notamment，　la　question　de
son　achさvement．
　　　Dans　cet　article，　aprさs　un　court　rappel　de　la　vie　de　l’auteur，　nous
nous　int6resserons　a　la　signification　du　titre　et　de　la　pr6face，　au　contenu
et　a　l’histoire　des　manuscrits．
1）　Ueda　Akinari：sa　vie
　　　N6　en　1734　a　Sonezaki曽根崎，　le　quartier　des　plaisirs　d’Osaka大阪，　il
fut　adopt6　dans　les　premiさres　ann6es　de　sa　vie　par　un　commerQant　de
papier　hui16　nomm6　Ueda．
　　　L’ann6e　suivante，　il　contracta　la　variole　et，　alors　qu’il　6tait　entre
la　vie　et　la　m6rt，　son　pさre　adoptif　alla　prier　pour　sa　gu6rison　au　sanctu－
aire　de　Kashima　Inari　Jinja加島稲荷神社（actuellement，　Kaguwashi
Jinja香具波志神社）la　divinit6　lnari　qui　lui　annonga　en　reve　que　son　fils
vivrait　au　moins　jusqu’ti　soixante－huit　ans．　Akinari　qui　ne　cessa　d’ironi・
ser　sur　le　bouddhisme，　ou　meme　sur　le　confucianisme，　demeura，　en
revanche，　un　fidさle　croyant　en　Inari　a　qui　il　d6dia　soixante－huit　waka
和歌pour　son　soixante－huitiさme　anniversaire．　Il　garda　comme　s6quelles
de　cette　maladie　une　mauvaise　vue　et　deux　doigts　d6form6s，　ce　qui
1’empecha　de　devenir　un　bon　calligraphe　comme　tout　lettr6　se　devait　de
1’etre　a　1’6poque．
　　　Sa　jeunesse　se　passa　dans　I’insouciance，　en　fr6quentant　r6cole
des　commerGants　d’Osaka，　le　Kaitokud6懐徳堂．　Il　accorda　toujours，
n6anmoins，　une　grande　importance　a　la　formation　autodidacte，　Il　s’in－
t6ressa　tout　d’abord　au　haikai但F言皆avant　de　se　tourner　vers　les〈（6tudes
nationales》，　kokugaku国学，　en　rejQignant　Kat6　Umaki加藤宇万伎，　lui－
meme　disciple　de　Kamo　no　Mabuchi加茂真淵．
　　　Il　se　Inaria　en正760　et　son　pさre　adoptif　mourut　1’ann6e　suivante．11
reprit　donc　l’affaire　paternelle，　sans　grande　conviction　mais　avec
s6rieux，　En　1771，　il　profita　de　la　destruction　de　son　commerce　dans　un
grand　incendie　pour　changer　de　voie　professionnelle．　Il　se　mit　a　6tudier
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la　m6decine　sous　la　direction　de　Tsuga　Teish6都賀庭鐘，1’auteur　de　ce
que　1’on　considさre§tre　le　premier　yomihon読本《Hanabusa　S6shi》「英
草紙」，《Histoire　de　splendeur》6dit6　en　1749．　Il　pratiqua　la　m6decine
pendant　une　quinzaine　d’ann6es，　jusqu’a　Ia　mort　d’une　petite　fille，　mort
dont　il　se　sentit　responsable．　Cet　6v6nement　malheureux　ajout6　a　des
probl壱mes　de　sant6　personnels　le　poussa，　dit－on，　a　se　retirer　du　m6tier．
C’est　pendant　cette　p6riode　de　pratique　de　la　m6decine　que　la　controver－
se　bien　connue　avec　Motoori　Norinaga本居宣長eut　lieu，　a　propos　de
l’existence　de　la　nasale《n》en　japonais　ancien　et　du《Kojiki》《Chroni－
que　des　faits　anciens》「古事記」．　Elle　dura　prさs　d’une　dizaine　d’ann6es
（de　1780　a　1789）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k　　　Aprさs　avoir　abandonn61a　m6decine，　il　quitta　Osaka　pour　Ky6to尽
都oi）　il　v6cut　tant　de　son　travail　litt6raire　que　de　la　g6n6rosit6　de　ses
amis．　Il　y　mourut　en　1809，　et　l’on　peut　voir　sa　tombe　au　Saifukuji西福
寺，temple　voisin　du　Nanzenji南禅寺．
　　　On　retiendra　son　nom　comme　6tant　celui　d’un　kokugakusha国学
者（savant　des　6tudes　nationales），　d’un　philologue，　d’un　auteur　de
haikai，　de　waka，　de　ukiyo－z6shi浮世草紙qui　sont　consid6r6s　comme
des　mod61es　du　genre，　d’une　sorte　de　journal　appe16《Tandai　shoshin
roku》「胆大小心録」，　de　contes　dont　le《Ugetsu　monogatari》「雨月物語」
et　le《Harusame　monogatari》「春雨物語」qui　fait　robjet　de　cet　article．
Une　trentaine　d’ann6es　s6parent　ces　deux　recueils　de　contes　pulsque
r6criture　du《Ugetsu　monogatari》d6buta　en　1768　et　celle　du　＜＜Harusame
monogatari》en　1798．
　　　Nous　allons，　a　pr6sent，　tenter　d’analyser　la　signification　du　titre　et
de　la　pr6face，　avant　de　pr6senter　le　contenu　des　contes．
∬） 1．e《Harusame　monogatari》
A）　1、e　titre
comme　le　pendant　du《Ugetsu　monogatari》．
nuit　et　le　printemps，616ments　plus　ou　moins　explicitement　presents
s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　．A　la　lecture　du　titre　seu1，　cette　Qeuvre　semble　pouvolr　se　posltlonner
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tout　d’abord，　la　pluie，　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
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dans　les　deux　titres　et　qui　sont　reconnus　etre　Ies　conditions　atmosph6－
riques　et　saisonniさres　id6ales　aux　manifestations　surnaturelles．　Cette
ambiance　correspond　d’ailleurs　particuli色rement　bien　a　la　nature　du
《Ugetsu　monogatari》．　Nous　pourrions　ainsi　nous　attendre　a　ce　que　le
《Harusame　monogatari》，　dont　le　titre　est　si　proche　du　premier　recueil　de
contes，　soit　exactement　de　Ia　meme　veine；mais　nous　verrons，　par　la
suite，　en　quoi　il　s’en　610igne　sensiblement．
　　　Le　mot《monogatari》possさde　g6n6ralement　le、sens　d’histoire
racont6e，　de　fiction，　sans　v6ridicit6　mais　exige　malgr6　tout　une　certaine
vraisemblance，　tout　au　moins　du　point　de　vue　du　d6roulement　de　l’his－
toire　et　des　sentiments　humains．　C’est　un　r6cit　en　prose，　en　japonais
（parfois　sinis6），　de　caractさre　divertissant　et　qui　gagne　beaucoup　a　ce
que　le　lecteur　se　laisse　prendre　au　jeu，　se　Iaisse《tromper》，　Dans　le　cas
du《Harusame　monogatari》，　le　sens　simple　de《raconter　une　histoire／
une　fiction》est　sans　doute　le　plus　repr6sentatif　de　cette　ceuvre．　C’est，　en
effet，　le　seul　caract6re　commun　a　tous　les　contes　de　ce　recueil　de　quelque
sorte　qu’ils　soient，　L’6tape　suivante　nous　amさne　a　distinguer　dans　cet
ouvrage　plusieurs　familles　de　contes　selon　les　critさres　habituels　de　clas－
sification．　Tout　d’abord，　comme　nous　ravons　d6ja　signal6　pr6c6dem－
ment，1es　trois　premiers　contes　sont　ce　que　1’on　appelle　des　contes　his－
toriques　ou　rekishi　monogatari歴史物語car　ils　sont　empreints　d’une
certaine　v6racit6　historique．　Les　quatre　contes　qui　focalisent　le　r6cit　sur
la　nature　humaine　pourraient，　eux　aussi，　etre　rattach6s　au　rekishi　mono－
gatari　dans　la　mesure　od　ils　sont　inspir6s　de　faits　divers　ou　d’6v6－
nements　qui　s’en　rapprochent，　en　d’autres　termes，1a　petite　Histoire．　Les
deux　contes　suivants　s’apParenteraient　plut6t　aし1x　recueils　d’anecdotes
du　type　du《Konjaku　monogatari》「今昔物語」od　les　r6cits　edifiants　ont
vocation　a　instruire．　Le　bref　6crit　sur　la　po6sie　est　assez　difficile　a
classer　de　par　1’impression　d’inachev6　qu’il　laisse，　cependant　il　relさve，
peu　ou　prou，　du　uta　monogatari歌物語en　ce　qu’il　pr6sente　quelques
po6mes　dont　1’auteur　est　clairement　pr6cis6，　ainsi　que　les　circonstances
dans　lesquelles　ils　ont　6t6　compos6s．　Akinari　semble　avoir　gard6，　dans
une　certaine　mesure，　renveloPPe　ou　la　trame　de　cat6gories　av6r6es　de
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monogatari　et，　dans　ce　cadre，　avoir《racont6　une　histoire》．
　　　Entre　le　XIVeme　et　le　d6bUt　dU　XVmerne　SiさCle，　leS　CeUVreS　narratiVeS
comportent　indiff6remment　dans　leur　titre　le　terme《monogatari》ou
《s6shi》et　l，on　parle，　par　exemple，　de　otogiz6shiお伽草子，　de　kanaz6shi
仮名草子，puis　de　ukiyo－z6shi，　mais　cela　ne　signifie　pas　que　le《mono－
gatari》adisparu　en　tant　que　genre．　C’est　b　partir　du　XVIIpme　si色cle　que
le　mot《monogatari》devient　peu　a　peu　d6suet　et　n’est　presque　plus
usit6　pour　d6signer　ces　r6cits　fictifs．　Il　est　donc　remarquable，　et　pro－
bablement　significatif，　qu’Akinari　ait　continu6　a　remployer　non　seule－
ment　pour　le《Ugetsu　monogatari》6dit6　en　1776，　mais　aussi　pour　le
《HaruSame　mOnOgatari》r6dig6　au　tOut　d6but　dU　XIXeme　SiさCle．　On　peut
ais6ment　imaginer　qu’Akinari　ait　sciemment　choisi　ce　type　d’appella－
tion　pour　renouer　avec　les　grands　6crits　du　pass6　dans　leur　forme　et
dans　leur　fond　et　se．pr6senter　lui－m6me　comme　un　auteur　archaisant．
Nous　devons，　par　ailleurs，　noter　que　le《Harusame　monogatari》aurait
peut－etre　pu　etre　titr6　（〈Harusame　s6shi》春雨草紙d’aprさs．la　d6couverte
faite　dans　les　ann6es　quarante　par　Nakamura　Yukihiko中村幸彦ala
biblioth6que　Tenri天理de　Nara奈良．11　y　d6couvrit　des　livrets　sur
lesquels　6tait　6crit《Harusame　s6shi　）＞et　qui　contenaient，　outre　des
6bauches　des　dix　contes　du《Harusame　monogatari》actuel，　d’autres
contes　qui　furent　finalement　6cart6s　ou　ins芭r6s　dans　d’autres　ouvrages．
Rappelons　que　ce　manuscrit　du《Harusame　s6shi》se　pr6sente　sous　la
forme　de　fascicule，　alors　que　le　manuscrit　du《Harusame　monogatari》
apparait　sous　forme　de　rouleau．　Cela　pourrait　6galement　d6montrer　que
le　type　de　supPort　a　une　influence　sur　le　titre，《s6shi》d6signant　le　livre
reli6，　mais　que　le　genre　qui　est　celui　du　monogatari　reste，　en　toutes
circonstances，　inchang6．
　　　Avant　d’aborder　la　pr6face，　arretons－nous　sur　la　famille　a　laquelle
les　deux　monogatari　d’Akinari　sont　habituellement　rattaches，　le　yomi－
hon読本．　La　d6finition　g6n6ralement　donn6e　est　la　suivante：1’une　des
sortes　de　roman　en　vogue　a　1’6poque　d’Edo，　des《livres　a　lire》par　oppo－
sition　aux　livres　illustr6s（Kusaz6shi草双紙）．　Ils　sont　souvent　des　adap－
tations　de　romans　chinois　et，　par　cons6quent，6crits　dans　une　langue
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sinisante．　Des　contes　fantastiques，　des　contes　fond6s　sur　des　rumeurs　ou
des　faits　divers，　des　histoires　de　vengeance，　des　16gendes，　des　contes　de
morale　bouddhiste　et　confucianiste，　des　faits　historiques　en　constituent
les　th6mes．　De　fagon　6vidente，　le《Ugetsu　monogatari》comme　le《Haru・
same　monogatari》r6pondent　a　ces　critさres；toutefois，　le　deuxiさme　de
ces　recueils　se　d6barrasse　du　style　sinisant　et　emploie　une　langue　plus
moderne　et　plus　directe．
B）　La　pr6face
　　　L’importance　de　la　pr6face　r6side　dans　le　fait　qu’elle　t6moigne　de
l’esprit　dans　lequel　Akinari　a　conGu　cet　ouvrage．　Cependant，1es　cl6s
pour　d6coder　le　texte　ne　sont　pas　toujours　simples　a　d6couvrir．
　　　Nous　pouvons　remarquer，　de　prime　abord，　que　cette　pr6face　diff色re
de　celle　du《Ugestu　monogatari》en　ce　qu’elle　est　r6dig6e　en　japonais　et
non　en　chinois．　Cela　est　sans　doute　r6v61ateur　de　r6volution　spirituelle
de　l’6crivain　pendant　ces　quelque　trente　ann6es．　Abordons，　a　pr6sent，1e
texte　lui－meme　en　tentant　d’en　analyser　les　principaux　traits．
「はるさめけふ幾日，しつかにておもしろ。れいの筆研とう出たれど，
思ひめぐらすに，いふべき事もなし。物がたりざまのまねびはうひ事也。
されどおのが世の山がつめきたるには，何をかかたり出でん。むかし此
の頃の事どもも，人に欺かれしを，我又いつはりとしらで人をあざむく。
よしやよし，寓ごとかたりつづけて，ふみとおしいただかする人もあれ
ばとて，物いひつづくれば，猶，春さめはふるふる。」
Nous　en　proposons　la　traduction　suivante：
《Cette　pluie　de　printemps，　depuis　combien　de　temps，　aujourd’hui，
tombe－t－elle，　calme　et　emplie　de　saveur　cr6atrice？　J’ai　pris　mon
pinceau　et　mon　encrier　habituels　et　je　laisse　mon　esprit　vagabonder，
cependant　l’inspiration　ne　me　vient　pas．　Jamais　encore，　je　n’ai　com－
pos6　ti　la　faQon　des　contes　d’antan．　Moi　qui　ne　suis　pas　plus　cul－
tiv6　qu’un　homme　de　la　montagne，　quels　r6cits　pourrais－je　bien
narrer？Maintes　fois　tromp6　par　des　conteurs　d’histoires　d’hier　et
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d’aujourd’hui，　je　vais，合mon　tour，　dans　rignorance　de　ces　menson・
ges，　abuser　mes　lecteurs．　C’est，　en　somme，　in6vitable．　Et　m色me　si　ce
ne　sont　que　des　fabulations，　puisque　certains　les　tiennent　pour　de
pr6cieuses　histoires　v6ridiques，　je　continuerai　a　en　6crire，　alors　que
ne　cesse　de　tomber　la　pluie　de　printemps．》
　　　L’atmosphさre　de　cette　pr6face，　et　du　livre　tout　entier，　sembleさtre
model6e　par　la　pr6sence　de　la　pluie　qui　ouvre　et　qui　cl6t　le　texte．　Notre
toute　premiさre　pens6e　va　au《Ugetsu　monogatari》dans　lequel　la　nuit　de
printemps　pluvieuse　joue　un　r61e　essentiel　dans　le　fagonnage　de　1’atmos－
ph6re．　Est－ce　a　dire　que　cet　616ment　est　introduit　volontairement　pour
montrer　une　parent6　entre　les　deux　recueils？Le　printemps　et　ses　nuits
pluvieuses　sont　consid6r6s　comme　6tant　les　circonstances　id6ales　pour
rapparition　de　ph6nomさnes　surnaturels．　Mais　si　cela　s’applique　au
《Ugetsu　monogatari》，　il　n’est　pas　6vident　que　cela　puisse　s’appliquer　de
la　meme　maniさre　au《Harusame　monogatari》qui　ne　contient　que　deux
contes　fantastiques．　Dans　le　cas　de　ce　deuxiさme　ouvrage，　il　semble　que
la　pluie　contribue　plut6t　a　instaurer　un　environnement　parfait　pour
r6criture．　Pensons　que，　si　la　pluie　est　le　symbole　de　la　fertilit6　du　so1，
elle　l’est　aussi　de　la　fertilit6　de　l’esprit　en　tant　qu’influence　c61este　regue
sur　terre．　Par　ailleurs，　il　nous　parait　fort　a　propos　de　rapPeler　ici　rex・
pression　franqaise《rideau　de　pluie》qui　6voque　par　assoCiation　d’id6es
le《rideau　de　th6atre》qui　se　lさve　sur　un　autre　monde　au　d6but　d’une
repr6sentation，　ce　rideau　qui　symbolise　la　frontiさre　entre　la　r6alit6　et　la
fiction　et　au　travers　duquel　on　peut　d’autant　plus　ais6ment　passer　qu’il
serait　fait　de　pluie，　Ainsi，　une　fois　le　cadre　bien　pos6，　il　ne　reste　plus
qu’a　laisser　le　lecteur　p6n6trer　dans　le　monde　fictif　de　ces　contes．
　　　《J’ai　pris　mon　pinceau　et　mon　encrier　habituels　et　je　laisse　mon
esprit　vagabonder，　cependant　l’inspiration　ne　me　vient　pas．》，《Moi　qui
ne　suis　pas　plus　cultiv6　qu’un　homme　de　la　montagne，　quels　r6cits　pour・
rais－je　bien　narrer？》　Par　ces　effets　de　style　qui　sont　aussi　des　proc色d6s
rh6toriques　utilis6s　pour　exprimer　la　modestie，　Akinari　nous　pr6pare　a
la　lecture　en　piquant　notre　curiosit6，　en　6veillant　notre　attention．　Car
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enfin，　s’il　n’a　rien　a　raconter　et　s’il　ne　sait　pas　comment　le　raconter，
pourquoi　faut－il　donc　a　tout　prix　qu’il　prenne　la　plume？
　　　《Jamais　encore，　je　n’ai　compos6　a　la　fagon　des　contes　d’antan．》Par
cette　phrase，　Akinari　signifie　la　rupture　avec　ce　qu’il　a　6crit　jusqu’d
pr6sent，　y　compris　avec　le《Ugetsu　monogatari》．　Mais　que　d6signe　ces
《contes　d’antan》auxquels　il　semble　aspirer？Probablement，　ce　que　l’on
nomme　les　6ch6　monogatari王朝物語，　c’est－a－dire　ce　type　de　contes　ou
de　romans　entiさrement　fictifs，　tsukuri　monogatari作り物語，　compos6s
entre　l’6poque　Heian平安et　le　d6but　de　l’6poque　Muromachi室町，　en
langue　japonaise，　et　non　sinisante，　et　qui　se　fondent　sur　les　conceptions
litt6raires，1’esth6tisme　et　les　coutumes　de　la　cour．11s　englobent　6gale－
ment　les　uta　monogatari　et　les　rekishi　monogatari　qui　sont　des　oeuvres
6crites　a　la　faGon　des　contes　mais　qui　se　fondent　sur　des　faits　histori－
ques．
　　　《Maintes　fois　tromp6　par　des　conteurs　d’histoires　d’hier　et　d’au－
jourd’hui，　je　vais，　a　mon　tour，　dans　l’ignorance　de　ces　mensonges，　abuser
mes　lecteurs．　C’est，　en　somme，　in6vitable．》Akinari　a　pris　conscience
que　parmi　ses　lectures，　certaines　6taient，　complさtement　ou　en　partie，
erron6e　ou　mensong6res，　qu’il　s’agisse　de　livres　d’autrefois　ou　de　sa　pro－
pre　6poque．　Cependant，　il　decide　de　transmettre　ce　dont　il　a　eu　connais－
sance，　car　s’il　ne　le　faisait　pas，　s’il　s’arretait　a　ces　consid6rations　6thiques，
il　n’6crirait　rien．　C’est　pourquoi　Akinari　a　choisi　le　monogatari，　un　gen－
re　qui　lui　permet　de　meler　r6alit6　et　fiction，　sans　etats　d’ame，　pour　parve－
nir　a　exprimer　une　v6rit6　universelle　qui　d6passe　la　scission　habituelle－
ment　effectu6e　entre　ces　deux　mondes，　pour　r6v61er　une　v6rit6　humaine
plus　qu’une　v6rit6　historique，　une　v6rit6　autrement　plus　fondamentale
que　la　r6alit6　factuelle，　Concernant　la　formule：《C’est，　en　somme，　in6－
vitable．　＞＞，　que　peut－on　en　dire？Selon　1’expression　de　Chikamatsu近松，
《kyojitsu　himaku》「虚実皮膜」，　la　cr6ation　artistique　est　comparable　a
une　fine　membrane　qui　s6pare　le　monde　de　la　fiction　et　celui　de　la　r6a－
lit6．　C’est　la　r6sonance　de　la　fiction　sur　la　faGon　qu’a　le　lecteur　de　perce－
voir　la　r6alit6　qui　produit　tout　le　charme　d’une　ceuvre　litt6raire．　C’est
cette　alchimie　qui　procure　une　6motion　au　lecteur（ou　au　spectateur
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d’une　pi色ce　de　th6atre），qui　le　marque　de　faGon　profonde　et　qui　sert　ainsi
rambition　de　rauteur　a　faire　passer　un　message．　Au　regard　des　nom・
breux　contes　qu’il　composa，　y　compris　les　recueils　non－mentionn6s　dans
cet　article，　on　peut　supPoser　qu’Akinari　qui　s’6tait，　par　ailleurs，　int6－
ress6　au　j6ruri浄瑠璃dans　sa　jeunesse，　adhさre　probablement　a　cette
conception　de　la　litt6rature．　En　outre，　meler　la　fiction　a　la　r6alit6　consti－
tue　une　strat6gie　qui　donne　la　possibilit6　de　contourner　la　censure　qul
interdit　aux　auteurs　de　yomihon　de　traiter　de　sujets　contemporains．　Sa
critique　acerbe　du　bouddhisme　et　celle　plus　ironique　du　confucianisme，
sa　critique　des　traditions　d’initiation　a　la　cr6ation　litt6raire　par　un　mai－
tre　ou　encore　sa　remise　en　question　de　certaines　th60ries　litt芭raires　et
historiques　n’auraient　sans　doute　pas　pu　etre　diffus6es　si　elles　n’avaient
6t6　transpos6es　dans　un　monde　fictif．
　　　《Et　meme　si　ce　ne　sont　que　des　fabulations，　puisque　certains　les
prennent　pour　de　pr6cieuses　histoires　v6ridiques，　je　continuerai　a　en
6crire》．　Cette　phrase　fait　logiquement　suite　a　la　phrase　pr6c6dente　qui
abordait　d6ja　la　question　d61icate　de　l’6criture　de　fictions　tenues　pour
histoires　vraies．　Dans　ce　passage，　on　peut　concevoir　qu’Akinari　fait　r6－
f6rence　aux　grands　auteurs　des　monogatari　d’autrefois　qui　r6ussirent　le
tour　de　force　de　prendre　le　lecteur　au　piさge　de　leur　fiction，　et　montrent，
dans　bien　des　cas，　leur　volont6　de　cr6dibiliser　leurs　r6cits　en　pr6cisant　le
lieu，　le　nom　des　personnages　ou　encore　la　date．　Grace　a　cela，1es　lecteurs
se　laissent　duper　et　en　arrivent　a　penser　qu’il　s’agit　d’histoires　v6ridi－
ques．　Par　cons6quent，　si　le　lecteur　lui－meme　accepte　de　se　laisser　trom－
per，　rien　n’empeche　1’auteur　de　continuer　a　le　berner，　car　il　ne　sert　a　rien
de　s’attacher　a　n’6crire　que　la　v6rit6　pure，　telle　une　perfection．　Dans　ces
conditions，　une　sorte　d’accord　tacite　se　cr6e　entre　les　deux　principaux
protagonistes　de　1’aventure　que　sont　r6crivain　et　Ie　lecteu「・
　　　Une　autre　lecture　de　ce　passage　pourrait　faire　allusion　a　Motoori
Norinaga　qui　ajoute　cr6ance，　de　faqon　exag6r6e，　a　certains　monogatari
comme　le　Kojiki．
　　　On　remarque　que　le　monogatari　parait　constituer　une　technique
efficace　pour　faire　passer　le　message　de　l’auteur　et　que　sa　force　r6side
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dans　le　m61ange　consensuellement　approuv6　de　la　r6alit6　et　de　1’imagi－
naire，　au　point　d’en　faire　otlblier　qu’il　s’agit　d’une　fiction．　Dans　cette
pr6face，　Akinari　rappelle　cet　6tat　de　fait　et　s’6carte　consid6rablement　de
ce　qu’il　avait　6crit　dans　la　pr6face　du《Ugetsu　monogatari》，　trente　ans
plus　t6t，　o血　il　s’amuse　a　pr6ciser　que　tous　ces　r6cits　ne　sont　que　tissu　de
fantaisie　et　que，　par　cons6quent，　personne　ne　pourrait　les　tenir　Pour
v6ridiques．
C）　La　trame　des　contes　et　leurs　sources　d’i皿spiration
　　　Pour　clarifier　les　choses，　commenQons　par　pr6senter　la　liste　des　ti－
tres　des　dix　contes　en　japonais　et　la　traduction　que　nous　en　proposons：
　　　　　　　序
血かたびら
　天津処女
　　　海　賊
　二世の縁
目ひとつの神
死首の咲顔
　　　　　捨石丸
　　　宮木が塚
歌のほまれ
奨かい（上）
奨かい（下）
Pr6face
La　tenture　ensanglant6e
Les　jeunes　filles　c61estes
Le　pirate
Survivance　des　liens　conjugaux　sur　deux　96n6ra－
tions
Le　dieu　a　un　ceil
La　tete　coup6e　au　sourire
Suteishimaru
La　tombe　de　Miyagi
La　910ire　de　la　po6sie
Hankai（le’e　partie）
Hankai（2eme　partie）
1）La　tenture　ensanglant6e
　　　L’hiStOire　Se　paSSe　aU　IXeme　Si6Cle，　a　Ky6tO，　SOUS　le　rさgne　de　rempe－
reur　Heizei平城，　au　moment　oill　il　abdique　en　faveur　de　son　frさre，　le
prince　Kamino神野，　futur　empereur　Saga嵯峨．　Un　complot　est　foment6
par　Fujiwara　Kusuko　es原薬子et　son　frさre　Nakanari仲成pour　r6tablir
rempereur　Heizei　dans　ses　fonctions　et　la　capitale　a　Nara．　L’empereur
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Saga　fait　finalement　lever　des　troupes，　Nakanari　est　mis　a　mort　et　sa
soeur　se　suicide．　Cette　p6riode　de　troubles　prendra　le　nom　de《troubles
de　Kusuko》薬子の変／乱．　En　fond，　sont　d6crits　toute　une　s6rie　d’6v6－
nements　6tranges，　difficilement　interpr6tables　et　qui　s色ment　le　trouble
et　le　doute　quant　a　la　passation　de　pouvoir　de　rempereur　Heizei　a　son
frさre．
　　　La　principale　source　semble　etre　le「日本逸史」《Nihon　isshi》ou
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ《Histoire　du　Japon　restitu6e　＞＞．　Edit6　en　1724，　son　but　fut　de　reconstituer
les　parties　perdues　du《Nihon　k6ki》「日本後紀」《Chroniques　post6rieu・
res　du　Japon》．　Il　couvre　la　P6riode　de　791　a　833．
　2）　Les　jeunes　filles　c61estes
　　　Ce　conte　fait　suite　au　pr6c6dent　et　met　en　scさne　les　empereurs　Saga，
Junna淳和et　Nimmy6仁明．　Y　sont　expos6es　des　remarques　sur　le
bouddhisme　et　le　confucianisme　qui　pourraient　avoir　perverti　1’Sme
　　　　　　　　　　　　　　　　　　へjaponaise　originelle．　A　cela，　vient　se　greffer　rhistoire　de　Yoshimine　no
Munesada良寄宗貞，　run　des　c61さbres　po色tes　de　1’6poque　Heian　qui
devint　un　grand　dignitaire　de　la　secte　Tendai天台sous　le　nom　de
Henj6遍照．　Le　titre　fait　r6f6rence　au　fait　que　Henj6　fit　augmenter　le
nombre　de　danseuses　pour　la　c6r6monie　annuelle　des　r6coltes　sous　le
rさgne　de　1’empereur　Nimmy6，　en　expliquant　que　cinq　6tait　un　chiffre　de
bon　augure　car　cinq　danseuses　6taient　descendues　du　ciel　pour　annon－
cer　au　futur　empereur　Temmu天武qu’il　gouvernerait　un　jour　le　pays．
　　　Ici，　outre　les　ouvrages　historiques，　le　douziさme　poさme　de　1’antholo・
gie《Hyakunin　Isshu》「百人一首」《De　cent　poさtes，　un　po6me》，　compos6
par　Yoshimine　no　Munesada，　est　vraisemblablement　a　1’origine　du　titre
et　d’une　partie　de　rintrigue．　Il　sert　peut－etre　aussi　le　choix　de　ce　po6te
en　tant　qUe　perSonnage　central．
3）　Le　pirate
　　　Le　r邑Cit　Se　paSSe　aU　Xeme　SiさCle，10rS　dU　retOUr　ti　la　Capitale（Ky6tO）de
Ki　no　Tsurayuki紀貫之ala　fin　de　son　mandat　de　gouverneur　de　la
province　de　Tosa土佐．　Outre　le（〈Journal　de　Tosa》「土佐日記」《Tosa
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nikki》，　ce　poさte　r6digea　la　pr6face　en　kana　du《Kokin　wakash血＞＞「古今
和歌集」dont　il　fut　aussi　run　des　compilateurs．　L’histoire　elle－meme　se
passe　lors　de　ce　voyage　de　retour　pendant　lequel　le　bateau　de　Ki　no
Tsurayuki　est　abord6　par　une　embarcation　pirate　dont　le　capitaine　lui
fait　part　de　son　sentiment　sur　le　sens　du　titre　du　Many6sha万葉集Il
finit　meme　par　lui　faire　la　morale　sur　les　poさmes　d’amour　inclus　dans　le
《KokinshQ》．　Aprさs　le　retour　de　Tsurayuki　ti　la　capitale，　le　pirate　lui
envoie　une　lettre　dissertant　du　destin　de　Sugawara　no　Michizane菅原
道真，On　apprend　finalement　le　nom　du　pirate，　il　s’agit　de　Funya　no
AkitSU文屋秋津，　Un　grand　perSOnnage　dU　IXeme　SiさCle　tOmb6　en　diSgraCe
ala　suite　de　son　implication　dans　certains　troubles　de　l’6poque．
　　　Il　va　sans　dire　que《Le　jourrlal　de　Tosa》r6dig6　en　935　pendant　le
voyage　de　retour　de　Ki　no　Tsurayuki　et　le《Kokin　wakasha　＞＞　constituent
les　fondements　de　ce　r6cit．
4）　Survivance　des　liens　conjugaux　sur　deux　96n6rations
　　　Le　cadre　choisi　est　la　province　de　Yamashiro山城，　a　1’6poque　Edo
江戸．Le　fils　d’une　famille　de　paysans，　passionn6　par　r6tude，　pergoit，
une　nuit，1e　son　d’une　cloche　qui　provient　d’un　coin　du　jardin．　En　creu－
sant，　il　finit　par　d6couvrir　une　cr6ature　qui　frapPe　contre　une　cloche．　Il
la　fait　revenir註1a　vie　en　lui　donnant　a　boire　et　a　manger　et　apprend
qu’elle　etait　un　moine　dans　une　vie　ant6rieure　et　que　ses　exercices　spiri－
tuels　n’ont　eu　aucune　efficacit6　puisqu’il　n’a　pu　s’affranchir　de　ce　monde．
La　mさre，　jusque　IS　bouddhiste　convaincue，　prend　alors　conscience　de
rimposture　du　bouddhisme　et　se　tourne　vers　r6tude　et　la　science．
　　　Le「金玉ねぢぶくさ」《Kingyoku　nejibukusa》qui　est　un　ukiyo－z6shi
de　l704，　ainsi　que　Ie「今昔物語集」《Konjaku　monogatarishfi　＞＞《Histoires
d’hier　et　d’aujourd’hui》ou　encore　les　r6cits　de　fant6mes　en　vogue　a
1’6poque　forment　certainement　les　principales　sources　de　ce　conte．
5）　Le　dieu　a　un　oeil
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　Ce　sont　les　provinces　de　Sagami相模et　de　Omi近江qui　servent，
cette　fois，　de　d6cor　a　l’histoire　qui　se　passe　au　XVeme　siさcle，　juste　avant　la
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p6riode　dite　de　Sengoku　jidai戦国時代，　Un　jeune　homme　qui　veut
6tudier　rart　de　la　po6sie　part　pour　la　capitale．　En　chemin，　comme　il　se
voit　contraint　de　coucher　a　la　belle　6toile，　il　se　retrouve　a　dormir　dans
renceinte　d’un　petit　sanctuaire　dans　la　foret．　C’est　alors　qu’apParaissent
un　pretre　shintoiste，　un　yamabushi山伏，　deux　femmes－renards，　un
singe，　un　lapin，　et　un　dieu　a　un　ceil．　Ils　font　bombance　et　discutent　entre
eux　sans　preter　attention，　tout　d’abord，　au　jeune　homme　qui　est，
finalement，　appel6　a　se　joindre　a　eux．　Le　dieu　a　un　oeil　lui　d6conseille
alors　de　monter　a　la　capitale　pour　apprendre　d’un　maitre　l’art　de　la
po6sie　et　lui　fait　remarquer　qu’il　est　tout　aussi　efficace　d’6tudier　par
soi・meme．，　Le　jeune　homme　se　rend　a　ces　conseils　et　renonce　a　son　voy－
age．
　　　S’il　est　difficile　de　donner　le　titre　d’un　livre　ayant　influenc61a
r6daction　de　ce　conte，　nous　pouvons　tout　au　rnoins　imaginer　que　les
rouleaux「鳥獣戯画絵巻」《Ch6ja　giga　emaki》《Rouleaux　de　caricature
de　personnage　de　la　faune》dessin6s　au　XIIeme　siさcle　ne　sont　pas　6trangers
ala　composition　de　l’histoire，
　6）　La　t6te　coup6e　au　sourire
　　　Ce　r6cit　nous　emmさne　dans　la　province　de　Settsu摂津，　a　r6poque
Edo，　dans　une　famille　de　riches　fabricants　de　sak6　dont　le　pさre　est　avare
et　peu　fr6quentable　mais　dont　le　fils，　Goz6，五蔵，　est　doux　et　cultiv6，
Goz6　fr6quente　la　maison　de　parents　610ign6s　dont　la　fille，　Mune宗，　qui
s’int6resse　a　la　litt6rature，1e　sollicite　comme　maitre　d’6tude．　Mune　et
Goz6　tombent　amoureux　l’un　de　l’autre，　mais　le　pさre　de　Goz6　s’oppose
　　　　　　　　　　　へa　leur　union．　A　la　suite　de　quelques　6pisodes　poignants，　le　frさre　de　Mune
finit　par　emmener　celle・ci　chez　Goz6　pour　qu’elle　1’6pouse．　Malheureuse－
ment，　une　fois　de　plus，　le　pさre　de　Goz6　refuse　de　les　laisser　se　marier．　Le
frさre　coupe　alors　la　tete　de　sa　soeur　pour　qu’elle　meure　sur　place，　symbo－
liquement　reconnue　comme　6pouse．　Le　sourire　6nigmatique　apParu　a
cet　instant　sur　le　visage　de　Mune　ne　s’effaGa　plus　jamais．
　　　Ce　conte　reprend　un　fait　divers　qui　fit　grand　bruit　a　1’6poque．　En
1767，un　certain　Watanabe　Genta渡辺源太se　rendit　a　la　r6sidence　d’un
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membre　de　sa　parent6，　accompagn6　de　sa　soeur　cadette　vetue　d’un　habit
de　mariage　pour　que　le　fils　de　la　maison　qui　6tait　tomb6　amoureux　de
cette　jeune　fille　puisse　r6pouser，　Mais　le　pさre　s’opPosa　a　cette　union　et
pour　laver　raffront　de　ce　refus，　Genta　coupa　la　tete　de　sa　soeur　sur　place．
Il　se　livra　aux　autorit6s　mais　fut　relax6　car　on　Iui　reconnut，　en　tant　que
chef　de　famille，　le　droit　de　ch盒tier　sa　sceur　accus6e　d’adultさre　et　de　con－
duite　d6bauch6e，　En　1806，　a　roccasion　d’une　fete　religieuse　au　Enk6ji
円光時de　Ky6to，　Akinari　rencontra　le　v6ritable　Genta　de　la　bouche　du・
quel　il　enfendit　avec　6motion　ce　r6cit　avant　de　le　transcrire　dans　ce
conte．　Cette　histoire　est　6galement　reprise　par　Takebe　Ayatari建部綾
足，dさs　1769，　dans　son「西山物語」《Nishiyama　monogatari》《Contes　de
Nishiyama》．
7）　Suteishimaru
　　　Nous　nous　rendons　maintenant　dans　le　nord　du　Japon，　a　Michinoku
陸奥．L’histoire　se　passe　a　1’6poque　Edo，　dans　une　riche　famille　oU　est
employ6　un　certain　Suteishimaru捨石丸．　Ce　Suteishimaru　qui　est　un
gros　buveur　est　parfois　appel6　par　son　maitre　pour　boire　avec　lui．　Un
jour，　le　maitre　lui　offre　une　6p6e　pour　qu’il　puisse　se　d6fendre　contre　les
animaux　sauvages　lorsqu’il　s’endort　dans　la　foret，　ivre　mort，　Mais　un
soir　alors　qu’ils　sont　ivres　tous　les　deux，　Suteishimaru　se　figure　que　son
maitre　veut　lui　reprendre　1’6p6e　et　une　bagarre　s’en　suit．　Croyant，　alors，
avoir　tu6　son　maitre，　il　prend　la　fuite．　Le　maitre　qui，　en　r6alit6，　n’est　pas
mort，　rentre　chez　lui　mais　d6cさde　dans　la　nuit　pour　une　raison　inconnue．
Le　fils，　jalous6　par　le　gouverneur　de　la　province，　se　voit　ordonn6　de
poursuivre　Suteishimaru　et　de　le　tuer　pour　venger　son　pさre．　Apr6s
quelques　mois　d’entrainement　aux　techniques　de　combat，　il　part　a　la
recherche　de　Suteishimaru　et　le　retrouve，　malade，　dans　une　province
lointaine　oU　il　a　suivi　un　nouveau　maitre　et　oU　il　est　occup6　a　un　grand
ouvrage　pour　expier　sa　faute．
　　　Plut6t　qu’un　ou　des　ouvrages　en　particulier，　cette　histoire　s’inspire
d’un　ev6nement　de　la　vie　d’un　moine　de　la　secte　S6t6曹洞宗，　du　nom　de
Zenkai禅海（1691－1774），　Dans　la　province　de　Buzen豊前（actuellement
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pr6fectures　de　Fukuoka福岡et　de　Oita大分），ce　moine　creusa　un　tunnel
appel6　Ao　no　d6mon青の洞門pour　6viter　les　accidents　mortels　aux　vo－
yageurs　sur　un　certain　parcours　connu　pour　etre　dangereux．　Aprさs
avoir　regu　1’aval　du　seigneur　du　lieu，　pendant　une　trentaine　d’ann6es，　de
1730a1763，　il　se　consacra　a　cette　tache　avec　l’aide　des　habitants　des
environs．　Cet　6pisode　est　6galement　repris　par　Kikuchi　Kan菊池寛，　en
1919，dans「恩讐の彼方に」《OnshO　no　kanata　ni》《Au－dela　des　repr6sail－
les》oU　le　h6ros　prend　la　route　aprさs　l’assassinat　de　ses　parents．
8）　La　tombe　de　Miyagi
　　　Nous　nous　retrouvons　de　nouveau　dans　la　province　de　Settsu　mais，
cette　fois，　a　1’6poque　Kamakura鎌倉．　Une　courtisane，　d’une　grande
beaut6，　du　nom　de　Miyagi宮木dont　les　parents　sont　morts　dans　des
circonstances　fort　tristes　est　la　favorite　d’un　jeune　homme　beau，　riche
et　cultiv6，　appel6　Kawamori河守．　Un　jour，　ils　font　une　sortie　pour
a11er　admirer　les　fleurs　de　cerisiers．　Ils　sont　aperGus　par　un　rival　de
Kawamori　qui，　fou　de　jalousie，　imagine　un　plan　machiav61ique　pour
causer　la　perte　de　Kawamori　et　s’approprier　la　courtisane．　Le　rival
r6ussit　a　faire　assassiner　Kawamori　mais　ne　parviendra　jamais　a　obtenir
les　faveurs　de　Miyagi　qui，　d6sesp6r6e　par　la　mort　du　jeune　homme，
se　suicide　devant　le　moine　H6nen法然en　r6citant　l’lnvocation　au
Bouddha．
　　　Concernant　ce　conte，　Akinari　semble　avoir　trouv61’inspiration　dans
le《Settsu　meisho　zue》「摂津名所図会」《Guide　illustr6　des　hauts　lieux　de
la　province　de　Settsu　＞＞compil6　par　Akisato　Rit6秋里籠島entre　1796　et
1798．On　y　pr6sente　l’histoire　de　cette　courtisane　et　rendroit　o血elle　est
enterr6e．
9）　La　gloire　de　la　po6sie
　　　Ce　petit　essai，　et　non　r6cit，　d6bute　sur　un　poさme　de　Yamabe　no
Akahito山部赤人qui　est　connu　pour　avoir　6crit　une　cinquantaine　de
poさmes　dans　Ie　Many6sha　dont　beaucoup　traitent　des　d6placements
imp6riaux　et　font　avec　talent　une　description　de　la　nature．　Le　souverain
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xdu　moment　est　l’empereur　Sh6mu聖武al’6poque　Nara．　A　la　suite　d’une
r6bellion，　rempereur　entreprend　un　voyage　en　province．　Ce　d6place－
ment　imp6rial　sert　de　pr6texte　a　Akinari　pour　montrer　qu’il　existe
d’autres　poさmes　trさs　similaires　qui　ont　6t66crits　mais　qu’ils　ne　doivent
pas　pour　autant　etre　consid6r6s　comme　des　plagiats．　La　raison　en　est
que，　plus　que　l’aspect　des　choses　qui　ne　varie　pas　et　qui　est　vu　par　tous
de　la　meme　maniさre，　ce　sont　les　6motions　fortement　ressenties　qui
varient　d’une　personne　a　l’autre　et　qui　entrainent　la　sinc6rit6　de　1’6critu－
re　et　roriginalit6　du　poさme．
　　　Ici，　ce　sont　essentiellement　le《Many6sha》et　le《Kokin　wakasha＞＞
qui　donne　le　ton　a　ce　petit　essai．
10）
tour　du
Tottori鳥取）pour　aboutir　a　M
par　KyUsh
石川et　T6ky6東京（nous　employons　ici　volontairement　les　appellations
modernes　des　Iieux　visit6s　pour　faciliter　la　compr6hension）．　Le　r6cit
commence　par　la　pr6sentation　d’un　jeune　vaurien，　Hankai奨iかい，　qui，
une　nuit，　d6cide　de　faire　1’ascension　du　mont　Daisen大山．　La　divinit6　de
la　montagne，　qui　est　connue　pour　etre　terrible，　le　propulSe　dans　les　airs
jusqu’aux　iles　d’Oki隠岐d’oU　il　est　rapatri6　en　bateau．　Une　fois　rentr6
chez　lui，　son　comportement　change　et　il　semble　devenir　s6rieux　dans
son　travail．　Malheureusement，　son　naturel　reprenant　le　dessus，　il　se
remet　a　jouer　et　se　retrouve　bient6t　couvert　de　dettes．　Pour　rembourser
ce　qu’il　doit　ici　et　la，　il　d6cide　de　voler　rargent　de　ses　parents．　Aprさs
avoir　assassin6　son　pさre　et　son　fr6re，　il　prend　la　fuite．　Plusieurs　inci－
dents　s’en　suivent　qui　le　contraignent　a　se　cacher　a　la　campagne　oU　il
tombe　malade，　Il　est　sauv6　par　un　bandit　de　passage，　Murakumo村雲
auquel　Hankai　s’associe　pour　commettre　des　vols・Pour　ne　pas　etre
Hankai
Ce　conte　est　divis6　en　deux　parties．
1e「e　partie：
Probablement　situ6e　a　l’6poque　Edo，　cette　histoire　nous　fait　faire　le
　　 Japon，　en　partant　de　la　province　de　H6ki伯岐（actuellement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ichinoku（1e　nord　du　Japon），　en　passant
　　　　　a九州，Shikoku四国，　le　Kansai関西，　les　alentours　de　lshikawa
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reconnu，　Hankai　se　d6guise　en　moine　et　se　met　a　parcourir　le　Japon．
C’est　la　que　commence　sa　transformation　psychologique　qu’il　n’assume－
ra　qu’a　la　fin　du　conte．
　　　2b「ne　partie：
　　　Sur　son　chemin，　Hankai　fait　la　connaissance　de　petits　voleurs　qui
veulent　le　d6trousser．　Sur　le　modさle　de　Murakumo，　il　en　fait　ses　compli・
ces　pour　colnmettre　des　larcins．　Au　cours　de　leurs　p6rigrinations，　il
retrouve　Murakumo　avec　qui　il　reprend　la　route．　Le　hasard　les　amさne
s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のa　rencontrer　un　guerrler　avec　lequel　ils　discutent　de　leur　statut　de
voleur．　Leurs　routes　se　s6parent　de　nouveau　et　Hankai　se　rend　a　Edo
oU　il　sauve　d’un　mauvais　pas　ses　deux　complices　d’autrefois　qu’il　ret－
rouve　fortuitement．　Hankai　se　remet　en　route　avec　ses　deux　acolytes．
Il　a　alors　la　r6v61ation　de　sa　vocation　en　croisant　un　moine　qui　l’6meut
par　son　honnetet6　et　sa　sinc6rit6　et　dont　il　devient　le　disciple．　Hankai
deviendra《grand　r6v6rend》（daiosh6大和尚）de　la　secte　j6doshfi浄土
宗．
　　　Ce　conte　qui　a　la　particularit6　de　rapPeler　plusieurs　des　histoires
pr6c6dentes　et，　tr6s　certainement，　d’en　r6utiliser　les　sources，　puise　6gale－
ment　dans　l’un　des　romans　chinois　les　plus　c61さbres，　le《Suikoden》「水
濟伝」《AU　bOrd　de　l’eaU》r6dig6　entre　le　XIVeme　et　le　XVII“me　SiさCle　par　deS
auteurs　diff6rents　et　qui　relate　les　exploits　de　cent　huit　bandits　sous　le
regne　des　Song（960－1279）．
　　　De　faGon　g6n6rale，1es　sources　sont　constitu6es　de　classiques　chinois
tels　que《Rongo》「論語」《Les　entretiens　de　Confucius》，《Shiki》「史記」
《Les　m6moires　historiques》，《Shiky6》「詩経」《Le　canon　des　poさmes》，
《Shoky6》「書経」（〈Le　Classique　des　documents＞＞，　etc，　et　de　classiques　de
la　litt6rature　japonaise，　tels　que　le《Many6shQ》，1e《Genji　monogatari》
「源氏物語」《Le　Dit　du　Genji》，　le《Yamato　monogatari》「大和物語」《Les
contes　de　Yamato》，1e《lse　monogatari》「伊勢物語」《Les　contes　d’lse》，1e
《Heichti　monogatari》「平中物語」《Le　Dit　de　Heichu》，　le《Kojiki》，　ou
encore　le《Nihon　shoki》「日本書紀」《Annales　du　Japon》．
　　　Passons，　a　pr壱sent，　a　l’histoire　de　la　d6couverte　des　manuscrits．
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皿）　L’histoire　des　manuscrits
　　　Ce　n’est　qu’en　1951　que　le《Harusame　Monogatari》fut　publi6　sous
sa　forme　actuelle，　c’est－a－dire　dans　sa　version　complさte．
　　　Jusqu’au　d6bu’t　du　XXeme　siさcle，　personne　ne　r6ussit　a　savoir　o亡1　se
trouvaient　le　ou　les　manuscrits；et　si　ce　recueil　n’avait　pas　6t6　claire－
ment　mentionn6　dans　1’un　des　ouvrages　de　Bakin馬琴，　une　classification
des　auteurs　d’ouvrages　de　divertissement　de　1’6poque　Edo，　le《Kinsei・
mono　no　honedo　sakusha　burui》「近世物之本江戸作者部類」，　on　aurait
meme　pu　douter　de　Ieur　existence．　C’est　donc　en　1907　qu’un　premier
manuscrit　autographe　est　retrouv6　chez　Tomioka　Tessai富岡鉄斎．　Mal－
heureusement，　il　ne　contient　que　la　pr6face，　la　premiさre　partie　de（〈　Han・
kai》et　quatre　contes：《la　tenture　ensanglant6e》，《les　jeunes　filles　c61es－
tes》，《1e　pirate》et《le　dieu　a　un　oeil》．
　　　Il　faut　alors　attendre　les　ann6es　quarante　pour　que　la　deuxiさme
partie　de《Hankai》et　les　contes　manquants　apparaissent　au　grand　jour
ala　bibliothさque　Tenri．《La　gloire　de　la　po6sie　＞＞est　intacte，　mais《La
tete　coup6e　au　sourire》，《Suteishimaru》et《Survivance　des　liens
conjugaux　sur　deux　g6n6rations》sont　incomplets．　Quant　a《La　tombe
de　Miyagi》et　a　la　deuxiさme　partie　de《Hankai》，　ils　sont　6galement
lacunaires．　C’est　alors　que　1’on　d6couvre　les　fascicules　titr6s　＜＜Harusame
s6shi》6crits　de　la　main　d’Akinari　et　qui　contienllent　des　fragments　des
dix　contes　choisis　en　d6finitive　ainsi　que　des　brouillons　d’autres　contes
6cart6s　du《Harusame　monogatari》mais　toutefois　repris　dans　d’autres
OUV「ages．
　　　　へ　　　Ala　fin　de　la　guerre，　un　certain　nombre　de　collections　priv6es　sont
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xmises　en　vente　par　besoin　d’argent．　A　cette　occasion，　sont　d6couverts
de　nouveaux　exemplaires，　des　copies　non－autographes　cette　fois．　Le
manuscrit　Urushiyama漆山est　6dit6　en　l950　mais　ni《Suteishimaru》，　ni
《Hankai》ne　sont　inclus　dans　l’6dition，　Ie　copiste　les　ayant　volontaire－
ment　omis　pour　cause　d’immoralit6．
　　　En　1951，　une　autre　copie，　le　manuscrit　Sakurayama桜山est　6dit6．
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C’est　la　premiさre　version　complさte　6dit6e，
　　　En　1952，　le　manuscrit　Nishis6西荘est　d6couvert．　Il　est，　lui　aussi，
complet．
　　　Les　manuscrits　Urushiyama，　Sakurayama　et　Nishis60nt　un　con－
tenu　identique，　le　cas　de（〈　Suteishimaru　＞＞et　de《Hankai》mis　a　part．
L’inscription　de　la　fin　du　recueil：「文化五年春三月，瑞龍山下の老隠虚書，
干時歳七十五」《Cinquiさme　ann6e　de　1’さre　Bunka（1808），　printemps，　troi－
siさme　lune。　Ouvrage　de　divertissement　6crit　dans　1’ermitage　de　1’encein－
te　du　temple　Zuiryasan（Nanzenji），　a　1’age　de　soixante－quinze　ans》est
COmmUne　a　tOuS　CeS　manusCrits，　raiSOn　pOur　laquelle　On　leS　nOmme
globalement　les《manuscrits　de　la　cinquiさme　ann6e　de　1’さre　Bunka》．　En
revanche，　le　manuscrit　Tomioka　aurait　6t6　encore　revu　et　corrig6　par
Akinari　rann6e　suivante，　en　1809，　ann6e　de　sa　mort．　Les　premiers　ma－
nuscrits　d6couverts（celui　de　Tomioka　Tessai　et　celui　de　la　bibliothさque
Tenri）sont　donc　t．raditionnellement　consid6r6s　comme　les　plus　r6cents，
mais　cette　th60rie　semble　6tre　depuis　peu　controvers6e．
　　　Ainsi，1’une　des　6ditions　de　r6f6rence，1’6dition　Shogakukan　a　orga－
nis61e　texte　qu’elle　propose　de　la　maniさre　suivante：
－La　version　du　manuscrit　Tomioka　pour　la　pr6face，《La　tenture　ensan－
　glant6e》，《Les　jeunes　filles　c61estes》，《Le　pirate＞＞，《Le　dieu註un　ceil》et
　　la　premiさre　partie　de《Hankai》．
一　Les　versions　des　manuscrits　de　Tenri　et　de　Sakurayama，　en　compl6－
　　mentarit6，　pour《La　gloire　de　la　po6sie》，《La　tombe　de　Miyagi》et　la
　　deuxiさme　partie　de《Hankai》．
－Les　manuscrits　de　la　cinquiさme　ann6e　de　1’さre　Bunka　pour　＜＜Survivan－
　　ce　des　liens　conjugaux　sur　deux　g6n6rations＞＞，《La　tete　coup6e　au
　sourire》et《Suteishi》．
　　　Afin　de　r6sumer　la　situation　des　6ditions　actuellement　sur　le　mar・
ch6，　nous　vous　proposons　la　liste　suivante，　probablement　non－exhaus－
tive，　dont　les　dates　d’6dition　sont　indicatives，　et　dont　la　version　de
certains　contes　diffさre　parfois　consid6rablemβnt　selon　les　manuscrits　de
r6f6rence　choisis：
1）Shogakukan小学館，　Nihon　koten　bungaku　zensha日本古典文学全
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）
2
）
3
）4
）5
）
6
集，《Hanabusa　s6shi／Nishiyama　monogatari／Ugetsu　monogatari／
Harusame　monogatari》「英草紙・西山物語・雨月物語・春雨物語」，
1992
1wanami　shoten岩波書店，　Nihon　koten　bungaku　taikei　56日本古典
文学体系56，Ueda　Akinari　sha上田秋成集，1959
Shinch6sha新潮社，　Shinch6　nihon　koten　shtisei新潮日本古典集成，
《Harusame　monogatari／Kakizome　kigen　kai》「春雨物語／書初機嫌
海」，1989
6ffiおうふう，《Harusame　monogatari／Harusame　s6shi＞＞「春雨物語／
春雨草紙」，1996
Shakaishis6sha社会思想社，　Gendai　ky6y6　bunko　1025現代教養文庫
1025，《Ugetsu　monogatari／Harusame　monogatari》「雨月物語・春雨
物語」，1992
Chikuma　bunkoちくま文庫，《Shinshaku　Ugetsu　monogatari／
Shinshaku　Harusam』?@monogatari》「新釈雨月物語／新釈春雨物語」，
Ishikawa　Jun石川淳，2007，（seulement　cinq　des　dix　contes　du《Haru－
same　monOgatari》SOnt　pr6Sent6S）
　　　En　conclusion，　nous　pouvons　dire　sans　nous　tromper　que　ce　recueil
est　sans　doute　1’une　des　oeuvres　capitales　d’Akinari　dans　la　mesure　od
elle　renferme　tout　le　v6cu　humain　et　litt6raire　de　1’auteur．　Les　modifica－
tiOnS　perp6tuelleS　qU’il　apPorta　a　Cet　Ouvrage，　et　Ce，　jUSqu’a　sa　mOrt，
montre　a　quel　point　Akinari　souhaitait　en　faire　une　ceuvre　aussi　parfaite
que　possible．　Non　seulement　ces　contes　permettent　a　Akinari　d’exposer
ses　6motions，　ses　opinions　ou　encore　le　fruit　de　ses　recherches　philologi－
ques，　mais　en　outre，　ils　parviennent　a　toucher　le　cQeur　du　lecteur，　a　lui
faire　comprendre　le　caractさre　intrinsさque　de　1’auteur：sa　croyance　en
rhumain，　sa　sinc6rit6　associ6e　a　son　intransigeance，　sa　logique　dans　le
raisonnement，　sa　compassion．　Nous　pensons，　du　reste，　que　travailler　sur
la　traduction　d’une　ceuvre　est　le　meilleur　moyen，　et　peut－etre　le　seul，
d’en　ressentir　v6ritablement　ratmosphさre，　d’en　p6n6trer　les　arcanes　et
d’en　saisir　les　subtilit6s．　C’est　la　raison　pour　laquelle　nous　nous　sommes
lanc6e　dans　cette　aventure．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Notes
l　《Tales　of　the　Spring　Rain＞＞，　Barry　Jackman，　University　of　Tokyo　Press，
　　1975．
2＜＜Erzahlungen　beim　FrUhlingsregen》，　Wolfgang　E．　Schlecht，　Inse1，1996
3　《Racconti　della　pioggia　di　Primavera》，　Maria　Teresa　Orsi，　Marsilio，2001
4　Traduction　par　Ren6　Sieffert，《Contes　de　pluie　et　de　lune》，　Gallirnard，1956
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